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ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ  
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА  
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
У сучасному динамічному світі постійно виникають нові сфе-
ри діяльності, а науково-технічний прогрес майже повністю змі-
нює уявлення про умови праці в різних галузях. Суттєва структур- 
на перебудова соціально-економічної системи держави, яка від-
бувається останніми роками в Україні, пов’язана з розширенням 
можливостей і потреб особистісного розвитку людини, поглиб-
ленням її професійної мобільності. Як наслідок, кожному фахів-
цю необхідно бути готовим до того, що йому буде недостатньо 
здобутої освіти й упродовж життя прийдеться постійно під-
вищувати рівень своєї кваліфікації, або навіть змінювати сферу 
діяльності.  
Відбувається також і структурна перебудова освітньої галузі, 
її інтеграція у європейський та світовий освітній простір. Отже, 
доцільно поставити питання про наукові основи професійної мо-
більності викладача вищого закладу освіти.  
На нашу думку, причини, які обумовлюють необхідність фор-
мування професійно мобільного викладача ВНЗ, можуть бути зов- 
нішніми та внутрішніми. 
Перші викликані об’єктивною необхідністю зміни педагогіч-
ної спеціальності, спеціалізації, статусу особистості внаслідок 
розвитку та реформування освітньої галузі. 
Другі обумовлені суб’єктивними (індивідуальними) особливо-
стями, пов’язаними з мотивацією успіху, спрямованістю особи-
стості на вдосконалення професійних навичок, саморозвиток 
(що можна розглядати як внутрішнє самовдосконалення особис-
тості, яке базується на відповідних цінностях і потребах), кар’єр- 
не зростання. Внутрішні причини можуть бути пов’язані також із 
схильністю людини до зміни предметної діяльності, пізнім про-
фесійним самовизначенням, що передбачає перехід до фаху, який 
значно відрізняється за профілем від отриманої раніше освіти. До 
внутрішніх причин слід також віднести різноманітні особисті об-
ставини, наприклад, можливість зміни місця проживання, погір-
шення стану здоров’я тощо. 
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Наведемо деякі найбільш обгрунтовані наукові підходи до са-
мого визначення професійної мобільності. 
За В. С. Безруковою професійна мобільність — це готовність і 
здатність робітника до швидкої зміни виробничих завдань, робо-
чих місць і навіть спеціальностей у рамках однієї професії та га-
лузі, здатність швидко опановувати новими спеціальностями та 
змінами в них, що виникають під впливом технічних перетво-
рень. 
Професійну мобільність економістів Є. А. Іванченко визначає 
як інтегровану якість особистості, що проявляється: 
― у здатності успішно переключатись на іншу діяльність або 
змінювати види діяльності в сфері економіки та фінансів із залу-
ченням правової сфери;  
― умінні ефективно використовувати систему узагальнених 
професійних прийомів для виконання будь-яких завдань у згада-
них сферах та порівняно легко переходити від одного виду діяль-
ності до іншого; 
― володінні високим рівнем узагальнених професійних знань, 
досвідом їх вдосконалення та самостійного здобування;  
― готовності до оперативного відбору та реалізації оптималь-
них способів виконання завдань у галузі економіки та фінансів, 
спираючись на передові світові тенденції.  
М. І. Д’яченко та Л. О. Кандибович під професійною мобільні-
стю фахівця розуміють можливість і його здатність успішно 
переключатись на іншу діяльність або змінювати види діяльнос-
ті. Професійна мобільність, на їхню думку, передбачає володін-
ня системою узагальнених професійних прийомів і вміння ефек-
тивно їх використовувати для виконання будь-яких завдань у су- 
міжних галузях і порівняно легко переходити від однієї діяльнос-
ті до іншої, а також високий рівень узагальнених професій- 
них знань, готовність до оперативного відбору та реалізації опти- 
мальних способів виконання різноманітних завдань у межах своєї 
професії.  
І. Л. Лікарчук зазначає, що забезпечити професійну мобіль-
ність майбутніх робітників можна лише «узагальненням праці», 
тобто визначенням її загальних закономірностей, загальнонауко-
вих, політехнічних засад, виробничої специфіки. Лише оволодін-
ня ними дасть робітникові можливість швидко адаптуватися до 
конкретного виробництва, навіть за умов частої зміни професій-
них функцій, потреби перекваліфікації. 
На нашу думку, професійна мобільність викладача ВНЗ — 
це, насамперед, його готовність та здатність ефективно вирі-
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шувати в реальних умовах навчального процесу будь-які профе-
сійно-педагогічні завдання і проблеми завдяки опануванню і про-
дуктивному використанню знань і умінь своєї та суміжних галу-
зей науки.  
Професійна мобільність передбачає системне бачення профе-
сії викладача, володіння високого рівня узагальнення системою 
«надпрофесійних» знань та умінь, знань суміжних галузей науки й 
уміннями їх ефективного застосування, здатність порівняно лег-
кого переходу від одного виду педагогічної діяльності до іншого, 
швидкого опанування змінами у своїй та суміжних галузях науки.  
У дослідженні, яке нами проводиться, передбачається визна-
чити структуру професійної мобільності викладача ВНЗ. Попе-
редній аналіз дозволяє виділити чотири головні її компоненти: 
надпрофесійний, професійно-педагогічний, соціально-психологіч- 
ний та науково-дослідний, які у свою чергу складаються з умінь 
необхідних для професійно мобільного викладача. Для проведен-
ня експерименту передбачається залучити викладачів різних ка-
федр і п’яти-семи різних навчальних дисциплін.  
Методологічною основою дослідження є основи теорії єдності 
особистості та діяльності; основні принципи теорії систем щодо 
дослідження педагогічних явищ і процесів, взаємозв’язку емпі-
ричного та теоретичного аспектів педагогічної діяльності; теоре-
тичні положення філософії освіти щодо професійного розвитку 
та саморозвитку особистості в системі безперервної освіти.  
У концепції дослідження знайшли відображення: ідеї педаго-
гіки гуманізму, гуманістичної освітньої парадигми, сутністю якої 
є розвиток особистості, нове усвідомлення природи людини, роз-
виваюче, індивідуально-орієнтоване навчання, у якому розвиток 
людини є не побічним продуктом, а прямою і головною метою; 
антропологічної парадигми (спрямування пізнання на людину 
(викладача вищої школи) як на перший предмет дослідження; он-
тологічної парадигми (окреслення педагогічних явищ та процесів 
з позицій їх найперших засад як елементів цілісного універсуму); 
культурологічної та соціологічної парадигм (осмислення діяль-
ності з позиції, у відповідності до якої всі феномени людського 
буття пов’язані виключно із соціальними та культурними проце-
сами); інтелектуалістської парадигми (дослідженню підлягають, 
перш за все, процеси інтелектуальної діяльності викладача: пі-
знання, розвиток та становлення, комунікативні та рефлексивні 
процеси тощо).  
Адекватним підходом до вивчення проблеми формування 
професійної мобільності викладача вищого навчального закладу 
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є, на нашу думку, особистісно-розвивальний підхід, методологіч-
ною основою якого повинні стати закономірності цілеспрямова-
ного формування та розвитку особистості. Основа такого підходу 
була закладена: в дидактиці Я. А. Коменського (принципи доціль-
ності та природовідповідності в навчанні); у теорії «вільного ви-
ховання» та педоцентризму в педагогічній науці (Жан-Жак Рус-
со); в ідеї розвиваючого навчання Й. Г. Песталоцці; в ідеї Ф. А. 
Дістервега про активізацію навчальної діяльності тих, хто навча-
ється; в гуманістичній теорії А. Маслоу та Д. Роджерса (концеп-
ція самоактуалізації як керівний мотив в житті людини, одне з 
найважливіших джерел її життєвої енергії); в культурно-
історичній теорії походження і формування психіки і свідомості 
Л. Виготського; у психологічній теорії діяльності А. Леонтьева і 
С. Рубінштейна; у психолого-педагогічній теорії, розробленій у 
працях К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського. 
Педагогічна система формування професійної мобільності ви-
кладача має проектуватись у залежності від взаємодії провідних 
взаємопов’язаних факторів, які обумовлюють структурні компо-
ненти такої системи (мета, зміст, форми, методи, умови та ре-
зультат формування професійної мобільності викладача). 
3містом професійно-педагогічної підготовки викладача в про-
цесі формування його професійної мобільності, на нашу думку, є 
види педагогічної діяльнocті в рамках відповідної педагогічної 
системи. Організована у такий cnociб підготовка викладача має 
актуалізувати його особистісний потенціал, стимулювати профе-
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ОСОБЛИВОСТІ ПРВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВИХ ТРЕНІНГІВ  
ДЛЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ» 
 
Модернізація вищої освіти та вимоги Болонської декларації 
потребують інноваційних підходів до підготовки фахівців усіх 
економічних напрямів. Тому, вкрай актуальним сьогодні є розроб-
ка навчальних модулів, що спрямовані на наближення теоретич-
них знань студентів до практичних навичок. Для підготовки ма-
